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•
DEL
MINISTERIO DE MARIN
Las disposicionas insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_TZTO
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Concede gran cruz de San
Hermenegildo a los Orales. de B. de Artillería de la Armada
D. J. García de la Torre y D. A. Cervera.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. - Concede gran cruz de
Beneficencia al V. A. D. P. de Mercader.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación de
los artículos o productos para cuya adquisición se admite la
concurrencia extranjera en los servicios del Estado durante
el año 1922.
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Resuelve instancia del C. A. don
Sección oficial
REALES DECRETOS
MIN'STERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el general de bri
ga ia de Artillería de la Armada, en situación de reserva,
D. José García de la Torre y Rey, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 3 de octubre de 1921, en que
cutnplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a catorce de febrero de mil novecieti
to3 veintidó$.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Juan de ia Cierva y Peñaftel.
(De la Gaceta de 16 del actual).
•
En consideración a lo solicitado por el general de bri
gada de Artillería de la Armada, en situación de reserva,D. Antonio Cervera y Guerrero, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo,
Vengo en concederle lagran cruz de la referida Orden,
con la antigledad del día 3 de octubre de 1921, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
nom■ill.1110■111~ffillis
F. Benavente.—Destino al C. de C. D. J. M. Heras. —Resuel
ve instancia del íd. D. J. Rodríguez.—Concede gratificación
de efectividad al A. de F. de la E. de R. A. D. J. Corral.—Re
suelve instancias de un cabo rallo y de un íd. de cañón.—
Concede licencia a un soldado. —Concede el pase a soldado
a un edncando. Concede pensiones de condecoraciones de
San Hermenegildo al personal que expresa.—Modifica la
dotación de marinería de la Comisión Hidrográfica. —Auto
riza a las Comisiones regionales de movilización de indus
trias civiles para que puedan visitar los talleres que la S. E.
de C. N. posee en los arsenales del Estado.
ERVICIOS AUXILIARES. —Concede gratificación de efectividad
al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. —Nombra una Comisión.
•
•
Dado en Palacio a catorce de febrero de mil novecien
tos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Juan «le la Cierva y Peíaafiel:
(De la Gaceta de 16 del actual).
--~1111111111111■-.....
MINISTERIO DE LA GOBERNACON
A propuesta del Ministro de la Gobernación, de con
formidad con la Comisión permanente del Consejo de
Estado y cl)n arreglo al artículo quinto del real decreto
de 29 de julio de 1910.
Vengo en conceder la Gran Craz de la Orden civil de
Beneficencia a don Pedro Mercader y Zufiá. Vicealmi
rante de la Armada, con distintivo negro y blanco, por
su relevante y meritoria labor caritativa y valeross lle
vada a cabo personalmente, con motivo de una itnpo
nente inundación acaecida en la noche del día 29 de sep
tiembre de 1919 on la ciudad de Cartagena y su término
(Murcia).
*Pad() en Palacio a catorce de febrero de mil novecien
tos veintidós.
ALFONSO.
1E1 Ministro de 1 x Gobernación,
Balite! Coeli° y ~az«.
(De la Gaceta ele 16 del actual).
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO 11 MlNISTR
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Relación de los artículos o productos para cuya adquisición
se admite la e9ncarren,ja extranjera en los servicios del
Estado durante el ano 1922 (1).
I.—PRoto': OTOS NATURALES
Arenas de moldeo.
Plombaginas y grafito.
Maderas exóticas. •
Maderas del Norte para la construcción.
Madera de nogal para escalabornes, para la fabrica
ción de culatas de armas de fuego.
Petróleo bruto.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navegación de altura en los bu
ques de combate.
Goma arábia en terr(m. -
Betumio (betún de asfalto natural).
Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre des
tinado a los motores de gas.
Nitrato de sosa de Chile.
Algodón en bruto, de,fibra corta.
II. —PRODUCTOS METALÚRGICOS
A) y acero.
Lingotes de hierro sueco y planchas laminadas y bolas
procedentes del pudelado de aquél.
Aleaciones ferromanganeso, ferro:3romo, ferrosilicio,
ferrotunsgteno, ferrovanadio y análogas.
Aceros al c:arbono y aceros finos al crisol para herra
mientas y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia a la ruptura
de 90 o más kilogramos por milímetro cuadrado.
Blindajes de toL'llas clases.
Aceros dulces o hierros perfilados de doble T, sean o
no galvanizados, de mb de 320 milímetros de altura o de
más de 75 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd.. de U, de más de 31-0 'milímetros de lado
mayor O de mls le 40 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. fi. de. L. de más de '150 milímetros de lado -
mayor o de más de 58 kilogramos, por metro lineal.
Idem íd. íd. de T, de más de 100 *milímetros de lado
mayor o de más de 30 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.
Traviesas de acero embutidas.
Aceros- dulces en planchas, sean o no galvanizadas, de
dimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros
por 2.000 milímetros o de espesor superior a 32 milíme
tros.
Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
Aceros especiales de todas clases, en tochos, planchas
y perfiles que no sa produzcan en España.
Aceros corrientes, moldeados en piezas de más de
4.000 kilogramos de peso.
Acerós, dulces forjalos, en piezas de más de 250 milí
metros de diámetro o espesor máximo o de más de 2.000
kilogramos de peso.
Grandes piezas de forja, como l'odas, codastes, etcéte
ra etc., para la Marina.
Cadenas de hierro o acero, soldadas o calibradas.
Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al cri
sol, de una resistencia a la ruptura de 120 a 150 o más
kilogramos por tnilí.metro cuadrado de sección del acero.
Anclas forjadas para buques.
• Hogares de hierro o acero ondulados para calderas.
Herramientas de corte, exceptuando las tijeras y cu
chillos ordinarios.
(1) Lf.s int -re,sados en sus reclamac:ones tendrán que demostrar su condi
ción de product, a.. español, coi arreglo a lo establecido en los artículos 1.°
del
Reglamento para ejecucVin de la ley de 14 de febrei
o de 1907 y 40 al 45 del de
20 te diciembre de 1917 para aplicación de la ley de 2 de marzo del -último año
citado.
Herramientas de oficios.
Chapas especiales para núcleos de dinamos y transfor
madores eléctricos de medio milímetro o menos de es
pesor.
Acero comprimido para camisas de cilindros en má•
quinasmarinas.
B) Productos .metalúrgicos de otros metales o alea
ciones.
Estaño en panes.
Níquel en panes, planchas, hilos y tubos sea o no com
primido
Aluminio en barras, planchas, hilosy tnbos.
Platino en planchas, hilos y tubos. -
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas me
tal blanco o antifricción, o 'las aleacioaes especiales co
nocidas con diversos nombres, como Delta, Muat, Mag
nolia y otras aleaciones de bronces y latones de carac
terísticas especiales.
Tubos de latón y cobre estirados, sin' soldaduras de
diámetro superior a 60 milímetros. -
Planchas laminadas especiales para condensadores en
las máquinas --isarinas.
Planchas de cobre de dimensiones superiores a 2.000
milimetros por 1.200 milímetros o espesor superior a 15
milimetros.
Planchas de latón de dimensiones superaciales, supe
riores a 2.000 milímetros pdr 800 milímetros de espesor
superior a 15 milímetros.
Tubos metálicos flexibles o articulados
Barras de cobre, bronce o latón de .distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, bronce o latón, de más de ocho Mi
límetros de diámetro.
Chapas de aluminio de todas dimensiones.
III. —MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS EN
GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
- Motores de gas de más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de más de 200 caballos por
unidad.
Inyectores, condensadores o elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor, especiales para los buques de guerra,
coa excepción de las cilíndricas de retorno de llama, las
de tipo locomotoras y las de Yarrovr de patente caduca
da, todas para capacidades de producción de vapor .supe
rior a 1.000 kilogramos por hora.
Aparatos de gobiarno para buques.
A paratos de levar anclas de vapor para buques.
Dragas marítimas.
Máquinas-herramientas, útiles para las mismas y apa
ratos de precisión para medida y comprobación, usados
en los talleres.
Muelas de corindón y gres fina.
Prensas hidráulicas potentes para u-so metalúrgicos.
Martillos-pilones de vapor, aire o resorte.
Maquinaria y aparatos empleados en la fabricación de
ácidos para la elaboración de pólvoras y explosivos.
Cilindros laminadores.
Cilindros escarchadores, empleados en la fabricación
de moneda.
C9rtadores mecánicos automáticos (le cospeles para la
acuñación.
Máquinas de toscular y demás,' auxiliares para la acu
ñación do moneda.
Hileras para estirarmetales laminados.
Máquinas y aparatos para ensayos de materiales.
Máquinas de trepar y agujas perforadoras para las mis
mas.
,Máquinas especiales para la elaboración del tabaco.
Máquinas comprensoras para leguinbres, azúcar, sal,
etcétera.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina, con ta
De 500 a 750 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1 501 a 2.000 caballos de fuerza absorbido en régi
men normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente continua, alterna, mono
fásica, bifásica o trifásica de más de 2.000 caballos de
fuerza en régimen normal.
Transformadores de corriente alterna, monofásica, bi
fásica o trifásica de más de 1.000 kilovatios de potencia
en régimen normal o tensión de trabajo superior a
35.000 voltios.
Electromotores para tracción eléctrica (Ferrocarriles
o tranvías), de más de 60 caballos de potencia en régimen
normal y sus aparatos accesorios.
Electromotores de cualquier clase y potencia que sean,
siempre que se hallen directamente acoplados a máqui
nas, herramientas de Artes gráficas u operadoras en ge
neral.
NOTA. Las potencias en régimen normal para dina
mos, electromotores y transformadores se entienden con
arreglo a las prescripciones del reglamento alemán de
Ingenieros electricistas
Aparatos de interrupción o seguridad de baja o media
tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas de más
de 3.0J0 amperios de intensidad de servicio (interrupto
res, conmutadores o cortacircuitos).
Aparatos de interrupcción o seguridad para alta ten
sión de más de 35.000 voltios de tensión de servicio inte
rruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y
descargadores).
-
G .Alumbrado por gas:
Aparatos y accesorios para alumbrado por gas en los
coches de ferrocarriles.
V.-MATERIALACCESORIO PARA. SERVICIOS DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS
Bombas de vapor para incendios.
Escalas telescopias.
Descensores.
Sacos de salvamento.
Aparatos de respiración artificial para bomberos
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo
especiales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales para el
transporte de agua para el servicio de incendios.
VI.-ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Discos de latón para cartuchería y las bandas del mis
mo metal para cápsulas de cebos, solamente en la canti
dad que no pueda suministrar la industria nacional den
tro de cada pedido que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos pa
ra cartuchos de armamento portátil.
Hornos eléctricos para el temple. recocido y fusión de
metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería y aceros
especiales (acero al níquel y análogas).
Tubos y manguitos de acero corriente para piezas de
artillería de calibre superior a 24 centimetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes y los demásproyectiles de modelos especiales y elementos que losintegran.
Ametralladoras.
Piezas de artillería, sus montages y accesorios de mo.
dolos extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y ex
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pa protectora, parada instantánea para instalaciones y
descarga y vuelcos automáti(ios.
Trenes completos para la elaboráción de la galleta o
pan para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrantarroscas y perforadoras.
Solidas rotatorias al diamante y aparatos de sondeo
movidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
Máquinas da componer.
Máquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
Máquinas apisonadoras con motor de explosión.
Máquinas para obtener arena.
Máquinas para machacar piedra.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y chilladoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
Bicicletas.
IV.-MATEEIAL ELÉCTRICO
A) Aparatos de medición:
Instrumentos de medida eléctrica de precisión ape
riódicos. (Voltínietros, amperímetros y vatímetros.)
Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos registra
dores (amperímetros, voltímetros y vatímetros).
Voltítnetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortacircuitos
registradores.
Aparatos de contacto y de señales eléctricas.
Aparatos de medición para ensayo de aislamiento y ca -
pacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica:.y sus
accesorios para laboratorio y gabinete de ensayo.
Electrodinamometros.
B) lelbgrafía y telefonía:
Aparatos de telegrafía de cuadrante signos e impreso
res que no se produzcan suficientemente en el país.
Timbres y accesorios para estaciones telegráficas.
Aparatos telefónicos fijos o portátiles, con, sus acceso
rios para las estaciones.
Aparatos de telegrafía sin hilos, patentados, y cuyas pa
tentes no se exploten en España.
C) Electroóptica:
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, automáticas, a mano o mix- ,
tas.
Trenes completos de alumbrado en campaña.
D) Cables eléctr icos:
Cables submarinos.
E) Material eléctrico complementario y para instala
ciones de alumbrado eléctrico:
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portatulipas y portapantallas.
Portalámparas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edificios, con o sin capa
exterior de metal y sus accesorios.
Lámparas de arco voltáico.
F) Maquinaria y aparatos para centrales y líneas.
Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua, al
terna, monofásica, bifásica y trifásica, de más de 2.000
caballos de fuerza absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas, volantes de corriente con
tinua, alterna, monofásica, bifásica y trifásica de veloci
dad reducida con arreglo a la siguiente tabla:
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plosivos, cartuchería, espoletas, estopines y cebos de to
das las clases para usos militares.
Máquinas para colocación de arcos o bandas de forza
miento en los proyectiles.
Máquinas de enllantar ruedas en fr".o y sus accesorios.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas yr.buques de guerra.
Torres y cúpulas blindadas para Marina y Guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y demás
para usos balísticos.
Aparatos para medir las características de los explosi
vos.
Explosores.
Pistolas Bergman.
Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
Periscopios para submarinos, aeroplanos e hidropla
nos y sus anejos de manejo y maniobra en el número y
con las características que no pueda suministrar la pro
ducción nacional en cada pedido que se haga, dentro del
plazo que se fije.
Elementos para generadores, compresores, envases y
transportes de hidrógeno ,1,on destino a la aerostación
Cables metálicos de retención para globos.
Botes de lona para usos de campaña.
Fiadores de alambre para usos de campaña.
Herramientas para explanación y destrucción con
destino a las tropas en campaña, de acero fino, de una
sola pieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.
Botes plegables.
Botes y embarcaciones con motor de gasolina de po
tencia al freno superior a 40 caballos, con especial apli •
cación a usos militares y Marina.
Bombas Thirson, \Voir, Belleville y análogas con des
tino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores con destino a los barcos
de guerra.
Chapas de acero sueco, especial para pontones, de di
mensiones máximas de 2,53 a 2,81 metros de largo por
1,20 a 1,25 metros de ancho y 1,66 a 1,88 milímetros de
grueso.
Aparatos y materiai para bnzos con destino a la Mari
na de guerra.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas de
artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino a las pie
zas de artillería.
Automóviles tipo pesado, para el arrastre y carga del
material de guerra y piezas de recambio para los mis
mos, solamente en el número y con las características
que no pueda suministrar la producción nacional en
cada pedido que se haga dentro del plazo que se fije.
Elementos que no se construyan en España para la fa
bricación de automóviles de cualquier tipo.
Carros-hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.
Carros-algibes de íd. con doble aparatos de filtración.
Carros-cocinas de íd. sobre dos y cuatro ruedas.
Cajas-cocinas de íd. (thermos) para transportar a lomo.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cintas para muelles de íd.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la ve
locidad de los buques para uso de la Marina de guerra.
Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado solamente en la cantidad que n ) pue
da suministrar la industria nacional dentro de cado pe
dido que se le haga.
Aparatos de señales eléctricas «Ardois›, «Scott» y
otros.
Lonas impermeables para efectos del material de gue
rra.
Arcos de acero sin soldadura para llantas de ruedas del
material rodado.
Camiones automóviles de cuatro ruedas motores:
Motores tornos para globos cautivos!
Para aviación: Gasolina y aceites especiales; cámaras
fotográficas, placas, fijadores y demás productos fotográ
ficos, altímetros, barógrafos, brújulas, inclisiótnetros, in
dicadores de pilotoje y de deriva, y de todos los que sir
ven para determinar la ruta.
Estufas de desinfección locomóviles; carruajes, auto
móviles ligeros y pesados para conducción de enfermos
y heridos; mesas de operaciones de movimiento automá
tico a pedal y tanques filtros.
Material de aeronáutica y tiro naval, y en lo referente
a torpedos y minas submarinas con sus cargas y acceso
rios lo que no se produzcon en el país.
VIL—MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE GABINETE
Material y aparatos de Astronomía, Meteorología. Metrolo
gía, Optica, Topografía y Geodesía.
Termómetros de precisión.
Idem para temperaturas de profundidades del mar y
su superficie.
kIdem de radiación solar.
Idem íd. terrestre.
Idem de máxima y mínima.
Barómetros.
Anemómetros.
Psicrómetros.
Evaporímetros.
Pluviómetros.
Veletas especiales.
Attnidómetros.
Cronómetros.
Ecuatoriales y círculos meridianos.
Anteojos meridianos.
Anteojos de pasos.
Cronógrafos.
Péndulos eléctricos.
Péndulos para la determinación de la fuerza de gra
vedad.
Sismometrógrafos.
Sismocopios.
Sismógrafos.
Eiliotropos.
,Elióstatos.
'Catetómetros.
Termógrafos.
Tertnobarógrafos.
Barógrafos.
Mareómetros especiales.
Mareógrafos especiales.
Polimetros.
Teodolitos, taquímetros, fototeoclolitos y foto-taquíme
tros, cuya apreciación de lectura azimutales y cenitales
deban ser mayores de veinte segundos sexagesimales a
medio centígrado centesimal.
Niveles de visual horizontal que monten tubos de ni
vel y los radios de curvatura sean superiores a 12 me
tros.
Planímetros y curvímetros.
Pantógrafos.
Aritnómetros y reglas de cálculo.
Anteojos y gemelos de campo y de mar.
Anteojos telemétricos.
Lentes y prismas.
Microscopios.
Accesorios para la micrografía.
Accesorios para preparacionesmicriscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Lentes para aparatos de topografía y tubos de nivel
para los mismos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía,
Meteorología, Geodesía, Metrología y Optica.
Cintas de acero y de trama metálica para medición.
Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes destinadas a nivelación de alta preci
Sión realizadas por visuales itorizontales.
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Agujas náuticas, sextantes y deinás; aparatos de obser
vación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.
Aparatos de comprobación para Metrología.
Balanzas de pre(isión.
Aparatos para dividir, de precisión en regla y círculos.
Tornillos micrométricos.
Compases de precisión.
Telémetros para artillería de tierra y de mar.
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos mudos y parlantes.
Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para elmicroscopio.
Cristales y diapositivas para aparatos de proyección.
,,Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana para
altas temperaturas destinadas a Laboratorios.
Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análi
sis físicos y químicos.
Material de cristalografía.
Alfileres, cajas y demás materiales de Entomología.
Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir como encerados.
Modelas de dibujo.
Estuches de matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,
pInceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadores, palillos para
modelar y demás accesorios análogos para dibujo, pin
tura y escultura.
Papeles especiales para acuarelas y lavado de planos.
Papeles preparados para fotografía.
Papeles sensibilizados a la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro para
proyectos.
VIII. VARIOSMATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS
t.
Mármol de Italia y negro de Bélgica.
i)rismas y, semiprismas para iluminación natural de
dependencias subterráneas.
Aosetas radiantes para solados.
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampación.
IX.-MÁTERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SANEA
MIENTO EN GENERAL
A) Limpieza:
/Hornos para la incineración de basuras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública,
de diversos tipos.» sistemas.
B) 'Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológica
de las aguas residuales.
Bombas neumáticas, locomóviles para la limpieza:de
pozos negros.;
C) Mataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D) Servicios generales de Laboratorio de higiene:
Aparatos y material de ensayos y análisis' para labora
torios de Hismología, Biología y Bacteriología.
X.-HIGIENE URBANA
A) Material para saneamiento:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro esmal
tado, de uso particular o colectivo para oficinas y edifi
cios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para los
mismos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de níquel
para instalaciones de lujo.
Contadores de agua.
B) Material pctra ,calefacciones:
Calderas de fundición para la calefacción de edificios
por vapor a baja presión.
Radiadores y accesorios para la calefacción de coches
de ferrocarril.
C) Material para ventilación:
Extractores de aire viciado mecánicos o eléctricos.
D) Varios servicios de higiene:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas en
depósitos de cadáveres y otros servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E) Desinfección:
Esterilizadoras y esterilizovaporígenos.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.
Carros para el transporte de materias contaminadas a
a los Laboratorios.
Desinfectantes químicos.
Bicloruro de mercurio.
Fenol o ácido fénico.
Crisoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formo].
Material auxiliar para las operaciones de desinfección.
XL—MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físicomedicales electromedicales, opticome
dicales y mecanoterápicos con sus accesorios y demás
aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios que
no sean de los admitidos como7de producción nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e intu
bación.
Aparatos> instrumentos medicoquirúrgicos en gene
ral.
XII. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS Y SE
ÑALES MARÍTIMAS
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para faros y
sus accesorios y recambios.
Capillas para lámparas de incandesencia.
Cristales para linternas
Cepillos especiales para faros.
Carbón de mecha especial para lámpara eléctricas de
faros.
Petróleos especiales para uso de faros y señales.
Depósitos oscilantes de petróleo para los faros.
Boyas especiales sonoras y luminosas.
XIII. PRODUCTOS QUÍMICOS
Anhidro sulfúrico.
Acido sulfúrico monohidratado.
Reactivos químicos.
Productos químicos orgánicos.
Toluol.
Fósforo vivo o amorfo.
Nitrato potásico.
Sodio.
Cloro.
Mono y dimetalanilina.
Defenilainina.
Dimetedifelinamina.
Alcanfor y alcohol metílico.
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XIV.-DIVERSOS
Colchones de amianto para forros de calderas de vapor
y tuberías.
Linoleum.
Jarcias de abacá.
Sellos de acero para fechas.
Numeradores automáticos.
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música, de viento y de percusión.Cables de abacá para máquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para el Ejército de mar y de tierra en.Ma
rruecos; pero para que puedan adquirirse de la producción extranjera, deberá preceder acuerdo del Consejo de
Ministros, que tendrá en , uenta el precio de dichas sub
sistencias.
Madrid 31 de diciembre de 1921. —Aprobada y publí
quese. —A. MAURA.
(De la Gaceta de 5 de enero).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado derinstancia
da por el contralmirante en situación de reserva
don Francisco Benavente y Carriles en la que so
licita se le autorice para fijar su residencia en Cá
diz, percibiendo sus haberes por la habilitación de
dicha provincia marítima, S. M. el Rey .(q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para) su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar ayudante personal del Comandan
te general del arsenal de Ferrol vicealmirante de
la Armada D. Emiliano Enriquez y Loño, al capi
tán de corbeta D. José M. Heras y Pico que lo
desempeñará sin cesar en el cometido que actual
mente tiene conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. José Rodríguez
García en la que solicita se le concedan dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta,
S. M. e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
Escala de Reserva auxiliar de la del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que se abone al alférez de fragata
de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuer
po General de la Armada D. José Corral Rabanillo
quinientas pesetas (500) anuales correspondientes
al primer quinquenio, a partir de 1.° de septiem
bre próximo pasado revista siguiente a la fecha en
que cumplió 25 años-de servicio en la Armada y
con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 14
de_septiembre de 1921 (D. O. núm..215).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Orden de San Hermenegildo
Circular.•—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se publique en Marina
que por real orden expedida por el Ministerio de
la Guerra en 8 del mes actual, inserta en el Diario
Oficial del expresado Ministerio número 33, se ha
concedido al coronel de InIantería de Marina don
Manuel Manrique de Lara Berry la pensión de
Placade la Real y Militar Orden de San Herme
negildo de mil doscientas pesetas anuales, con an
tigüedad de 30 de noviembre de 1921, la cual per
cibirá a partir de 1.° de octubre del propio ario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de febrero de 1922.
til Almirante Jefe del Estado M yor ceno al,
Gabriel Antón.
SeñorQs. . • .
-4 -
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 8 del mes actual, inserta en el Diario
Oficial del expresado Ministerio número 33, se ha
concedido al capitán de infantería de Marina reti
rado D. Blas Pérez Valero la pensión de seiscientaÑ
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pesetas anuales, correspondiente a la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
antigüedad de 13 de septiembre de 1900, la cual
percibirá a partir de 1.) de noviembre de 1919.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores. . .
----~1110>—■ *AM/
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las reales ordenes de 25 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 220) y 11 de octubre de 1920
(D. 0. núm. 236); S. M. e.l Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Servi
cios Auxiliares de este Ministerio, se ha servido
1
disponer que el personal del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas de Marina, de antigü.a y nueva organi
zación, que se reseña en la adjunta relación, per
ciba desde la revista administrativa que en la,mis
ma se expresa, la gratificación por quinquenios y
anualidades que al frente de cada uno se indica;
debiendo tenerse en cuenta para los referidos abo
nos, la limitación que establece la real orden de 31
de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
1. EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Inspector técnico de la Marina en las provin
cias del Norte.
Sr. General Jefe (11 Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
Auviliar Segundo
de nueva orga
nización D Rafael Gaspar Lasheras
Tdem ' \> Santiago Sánchez Pérez
Idem » Antonio Manuel Corral Lis
Idem » Víctor Bustamante y de Vargas Machuca
Diem » José García de la Vega Soler.
Idem » Pedro Albaladejo Lozoya
'dem / Carlos Nieto Segalés
Escribiente de 1.a
clase antigua or
ganización » Rafael Gutierrez Sierra
Idem » Francisco Sobra° Grall
Auxiliar Segundo
de nueva orga
zación.
"[dem
-Ídem
Idem.
» Francisco Antón Adsuar
» Rodolfo Asensi Guijarro
» Jooquín Ibañez y Velez-Calderón
•
Enrique Marasi Ramos
Servicios sanitarios
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con las propuestas de la Jefatura de Servicios Sa
nitarios, de la Armada e Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar a los
médicos mayores D. José Maisterra Ventura y don
Vicente Cebrian Jimeno, y al Comisario D. José
13arbastro Samper para que constituyan la comi
sión a compras que por gestión directa adquiera
el material quirúrgico y sanitario preciso para los
Hospitales, dependencias y buques de la Armada,
en cumplimiento del real decreto de primero del
corriente (D. O. núm. 28).
FE-CHA DESDE LA QUE
IPEBEN PERCIBIR
1.0 febrero 1922
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideffi
Idem
QUINQUENIOS ANUALIDADES.
Dos Una
Dos Una
Dos. Una
Dos Una
Dos Una
Dos Una
Dos Una
Dos 1 Una
Dos Una
Idem . Dos
Idem Dos
1.0 marzo 1929 Dos
,
, 1.0 febrero 1922 Dos
Una
Una
Una
Una
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 15 de febrero de 1922.
EL MAIMAS DE C0.11NA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanikkrios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor. central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Ordenador general de Pagos. de este Minis- -
terio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1 1,1 tw:torio de Marina.
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